









































































































































































































































































































（* 2） 構造的内需拡大論については、拙稿「The global 
repercussion of crises triggered by the ﬁnancial crisis 
and the role of Japanese economy ― A proposal of 
the“structural expansion of domestic demand”―」
［Niigata University of Management『Jounal of Niigata 













































































A社 太 田 地 区
・ 適切なVA提案ができなければ、コスト削減圧力をまともに受けることになる。全社ベースの単価では実
質上前年度比7%の減であるが、太田地区内の工場ではVA提案を進めることで同5%の減に抑えている。
B社 太 田 地 区
・ セットメーカーから3年間で2割の削減要求があるが、技術的にいかに困難であるかという点を説明し
て理解してもらいつつある。
C社 浜 松 地 区
・ コスト削減については2～3年で30%削減の要請がなされているが、VA提案で和らげつつ実質的に5～
10%の単価引き下げで抑えている。
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会社名 地区名 業　　種 事　　　　　例











C社 太 田 地 区
給排気部品空調
部品の製造






















F社 太 田 地 区

























燃 費 改 善 16 69.6
脱 塩 ビ 等 9 39.1
カーエレクトロニクス化 3 13.0
安 全 性 3 13.0
排 ガ ス 対 策 2 8.7




































































































































































































































ガ ソ リ ン 車 12.3 15.1 22.8
ディーゼル車 10.1 11.6 14.9
貨 物 車
（車両総重量2.5ℓ以下）
ガ ソ リ ン 車 14.4 16.3 13.2
ディーゼル車 13.8 14.7 6.5
全 体
ガ ソ リ ン 車 12.6 15.3 21.4















排 出 ガ ス 浄 化
・燃料噴射系統の改良
・化学反応による浄化
















車 両 重 量〈Kg〉
60Km/H定速度
10モード
500 1000 1500 2000
（出所）松崎邦男「マムグネシウム合金の特性と製品開発の動向」






















































































































































































































































































VW. Audi Passat, A4&A6 13.6～14.5kg
Audi TT 11.5～12.5kg
Porsche Boxster Roadster 9.9kg
GM Buick Park Avenue 9.5kg





















































時　期 メーカー 製　　　　　品 成　型　方　法
97/01 SONY カメラ一体型 VTR DRC-PC10 ダイカスト（HC）・チクソ
97/01 東芝 A5 Libretto チクソ
97/04 富士フィルム デジタルカメラ DS-300 チクソ
87/05 松下電器産業 A4CF-35 チクソ
97/07 三菱電機 A4 Pedion チクソ
97/11 NEC A5 Mobio NX タクソ
97/11 東芝 B5 Portage-300 チクソ
97/11 SONY A4・B5 VAIO チクソ・ダイカスト（HC）
97/11 シャープ カメラ一体型 VTR VL-PD1 チクソ
98/01 ビクター デジタルカメラ PRO-Q ダイカスト
98/02 松下電器産業 カメラレコーダー D700 ダイカスト（HC）
98/06 シャープ B5 PC-PJ1 チクソ
98/06 NEC B5 Lavic NX チクソ
98/07 東芝 A4・B5 ダイナブック ダイカスト（HC,CC）・チクソ
98/09 SONY MD・MZ・E36 ダイカスト（HC）・フォージング





松下電器産業 液晶プロジェクター TH-L798J筺体 チクソ
松下電器産業 テレビ前キャビネット TH-21MA1 チクソ（1600トン）
松下電器産業 テレビバックカバー チクソ
松下電器産業 MDプレーヤー MJ-S15 塑性加工
［2］電気・電子メーカー（日本）
（出所）釜屋株式会社「マグネシウム資料集」（URL）P.22/23
































































































2000年 02 04 06 08
（出所）日本経済新聞　2008年4月4日より。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事 業 企 画 部 門
企 画
研 究 開 発
デ ザ イ ン
試 作
金 型 製 作
製 作 部 門
調 達





















































































































































































大企業 地域中小企業 ベンチャー 企業
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通りである。
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新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重
東海・北陸・甲信越地方の18年度大学入学者動向
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